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Riometer Records of 30 MHz Cosmic Noise at Syowa Station, Antarctica in 1974 
0 0 
Page 1, 2. Location for 60 00 'S read 69 00 'S. 
Data of 13, 14 MAY 1974 on p. 41, 30 DEC 1974 on p. 83 and 31 DEC 1974 on p. 84 should 
be replaced with the data reproduced below. 
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